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mtr baburdj genunnen fómten, bafř wtr fíe attá bcn ©njefc 
ttorjMungen, bic nnr »on bíefen ©egenftánbcn ^abeit, aui* 
fcfyeíben? Unb tvare bíeg, bann ergábe fíct> fretítd) bač 
Uebrtge tton feíbft. 
I I . 93on ben SSergíeidjimgen uní) Uníerfdjeibungen* 
§• 492** 
S e s r i f f unb 9?ufcen ber 93crejleid^ungen unb Unter* 
f d> eibung en. 
©ne jweíte 2írt tton ©ágen, vt>eící)e f)ter ettte eigene 
23etrad)tung fcerbíenen, fínb bte 9 3 e r g t e t d ) u n g e n nnb Untcr* 
f d j e í b u n g e m 3d) fage aber, bag n>tr gercíjTc, unter bett 
SScrflelíungen A, B , C, ••. tton imé gebad)te ©cgenfíánbc 
fcergíetdjcn, roenn nnr trgenb eíne jnrífdjen bcnfeíben ob* 
roaltenbe 2Í e f) n i t d j í e í t angeben, b* !)• bemerfen, bag cč etne 
S3efd)affenf)eít a gebe, bte ifyiteu alíett gemcínfcřjaftíťd) jufommt 
3ct) fage bagegen, bag nrír biefclben ©egenftánbe fcon gen>tffert 
anbern M, N , ( ) , • • • u u t e r f d j e í b e n , u>emt nrír trgenb 
ctnen jttufdjen jenett unb bíefen obroaítenben U n t c r f d j í e b 
angeben, b, í)> bemerfen, bag bic S5efd)affení)eit a , bic jenett 
gemetnfcfyaftítcf) jufommt, bíefen tnégefammt mangíe. (§. 114 . 
1 3 4 0 ©oíd)e 58ergíeťd)ungen unb Unterfd)eíbungen nutt 
werben nrír fajt m cínem jeben Seí)rbud)c anbrtngen mňffcn, 
ba fíe bte uanmgfaltígfien S8ortí)ctíc gewáfyren* Denn a) erft* 
lid) ttcrfdjajfcn nrír ber Urtíjcítéíraft unferer íefer burd) bte 
23emerřung jeber, m'd)t gauj offen ttorííegenbett 2lcí)nlíd)feit 
ober etneé bergícíd)en Unterfd)tebeé etne eígenc Uebttng, rcefcfye 
b) gewótjnlid) and) nod) burd) cín genrífifcé SSergnůgen ge> 
nwrjet tmrb, um beffenvt>iíícn fíe bann axxd) bai Uebrígc m 
unferem SBudje anjtefyeubcr ober bod) mtnber troefen ftnbctt. 
c ) ©elbft wcmt fíe cé *>on etnem jeben ber unter bcn 93or# 
fteíltwgen A , B, C,**. begriffenen ©egenftánbe trn (Stttjefnett 
nntgtcn, bag bíefen bic S3efd)ajfení)eít a jufomme, roírb cá 
oft níd)t ofyuc 3íu§en fepn, ííjnen bíeg gíeídjjciítg ju bcbenfcn 
jit geben, b. í). ben 2Serg[cíd)itugéfa&, ber btefe 58efd)affcn!)fit 
bcn fammtítdjcn A, B , C*,.,. beílegt, auébritcfftd) ttorjutragen. 
2)cnn nun crjt prágt jíd) btefe S3efd)affení)ett tíjrem ©cbádjť 
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nifíVeín, nnn ctfl jtefyet ju crroarten, d ) bag fíc bie SSor* 
ftelíung Don eínem jeben bíefer @egen|Mube on alte ítbrígen 
erinnern n>erbe; e ) nnn crjí erfennen fíe, ba$ ffe ín allen 
benjenígen gallen, n>o fíe nnr eínen ©egenftaub, ber bíc 93e* 
fd)affenl)eít a í)at, braucfyen, jeben ber ©egenfláube A , B , 
C, D , * . * benňfcen řónnetu f ) 3e grófjcr bíe 2ínjal)í ber 
2>íňge íft, cm benen n>ír etne unb eben bíefeíbe 33eftí)affenf)eít 
nacfygenríefen fyaben, bejto íeídjter nrírb cé, hm wafyrcn ©runb 
bíefer Sefdjajfenfjeít ju entbecřen. g ) 3e beutíídjer nrír bíe 
U n t e r f d j i e b e , bte jwnfdjen mefyren, eínanber fonjí &'f)nííd)cn 
©egenftanben obrcaíten, uťS ?íd)t fe^en, befto roeníger ífl $u 
beforgen, ba$ unfere Sefer @ínen berfelben mít etnem Sínbern 
tterroedjfeín verben ín gáílen, roo fíe ntdjté weníger alé eíu* 
anber gleícfygelten; unb nnr auf bíefe 2lrt řonnen voír eíncr 
un$áf)lígen QJZenge t>on Srrwtgen, falfdjen Síuroenbungen u. bgí-
ttorbeugen* h ) 3e mefyre Unterfcfyíebe bte Sefer jwífdjen gc* 
uufíen SOiťtteín, bte ííjnen gíeídjer SOBetfe ju ©ebotc jtcfyeu, 
fennen geíernt fjaben, befío gíítcříídjer řonnen fte jebeémaí 
baéjeníge, rcaé fíd) fůr tfyre gegenroctrtígen 3tt>ecře am 2Iíler* 
bejten eígnet, roř^en* i ) 3 e mefjre 2íeí)uítd)fetten ober aud) 
Unterfdjiebe rotr . ífdjen gennfien ©egenfíánben fdjon ange* 
geben fyaben, bejto mefyre anbere taften fíd) nocí) fcermutfyen, 
unb roerben t>on ?efern, bte bet bemjenígen, tt>aé tíjnen mít* 
getfyeíít wurbe, níd)t tráge jiefyen bíetben, ferner nod) auf̂  
gefunben verben* U* f* «>• 
§• 493* 
©ie řonnen ju jeber son fccn l) re i Sír ten t>er©a&eaef)6reih 
2íuč ben fo eben angefůfyrten SBortfyeífen, bte burcí) SBer* 
gíeídjungeu unb Unterfdjeíbungen gefííftet verben řonnen, lágt 
fíd) am 93e(ten beurtfyeííen, ín tt>eíd)en ftaUen nrír fíc ín eíuem 
S3ud)e aubringen folíen; unb íjícbeí $eíget fíd), baf5 ín jeber 
ber breí Slaficn tton Sedřen, aué benen eín Se^rbud) beftefyet 
(§• 4360> SSergíeíd)ungen unb Unterfdjeíbungen mit 3lul}cn 
ttorřommen řonnen. i ) 303emt bíe SBíjfenfdjaft, bíe nrír t)or* 
tragen folten, ju tíjrem 3roecře f)at, uné mít eíner geroífíen 
©attung Don ©egenfi&nben fo genau ató móglid) beřannt ju 
mad)tn: fo (̂l leíctjt ju erad)ten, bafl tt)ír cíne betrác^tííc^c 
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5ín^a^r tton SSeíbem, SSergíeíc^ungen fott>ofyí afó Unterfdjeíb* 
ungen, rceícfye nur bíefe ©egenftanbe unmítteíbar betrejfen, 
beíbríngen mójfcn, mtr xim baéjeníge ju letjtett, waě uňč ali 
2íufgabe obííegt £)cmt fícfyer ttúrbeu bíe čefer ntcfyt rufjmen 
íónneu, bag tór fře btefe ©egenftánbe geíjóríg íennen geíefyrt, 
wenn tór fíe atíct)t auf bíe 2íe^níící)fetten fon>oí)l aíé auf bíe 
ttnterfdiíebc, n>eíd)e t^eííě jtófdjcu íí)nen untereinanber, ttjcilšr 
jtófcfyen ífynen unb anbereň Síngen obwalten, aufmerřfam ge* 
madjt íjattem Dffcnbar tjl ed aber, bag bíe ©á(5e, ín beneft 
tór foíd)c SSergíeídjungen ttnb Unterfdjeíbungen auéfpredjen, 
ín bíefent gaííe até tt>efentííd)e 2ef)ren unferer UBíffeftfdjaft 
erfdheínem ©o fann man j . 23, ín etnem íefyrbudje ber spa* 
tfyoíogte nídjt íctcí)t ju Díeíe aSergíeíd)iutgen fowofjí afó Unter* 
fdjeíbungen jtófcfyen ben mandjerfeí ^ormen ber menfd)ííd)eit 
ílranfyeíten anbríugeu; unb aíle btefe ©á(je jTnb ju itn 
tt>cfentlid)cn ín bícfer SBíffcnfdjaft ju jáfyfem 2) Sllíeíu and) 
nnter ben ©áfccn, tt>eíd>e afó bíoge £ t t í f é f ň f c e ín etnem 
£eí)rbud)e erfdjetnen, fónnen 25ergíetd)ungen unb Unterfdjeíb* 
ungen spíafc greífetn Qtnn faun níd)t maitdje ber wefent* 
lídjen 2Baí)rí)ctten unferer SBífiettfdjaft tton etuer foídjen S3e> 
fd)afení)eít fet;n, t>a$ tór uur.bann erft ju eíner red)t beut* 
lídjen (5ín(íd)t berfelben geíaugen, mnn tór getójfe, jtófcfyen 
gauj anbem ©egenjí&nbeit ob.roaítenbe 2fel)nlíd)íeíten ober 
Unterfdjíebc geí)óríg aufgefagt ^a6en? ířónnen níd)t eben 
bíefelben aSergíeídjungen unb Untcrfcfyeíbungen, weíd)c ín etner 
anbern SQLSiffcufdjaft eíufyeímífd) fínb, ín ber unfrígen ali Jpíílfé* 
fáfce notf)tt>eubíg roerbeu? ©o jTnb bíefelben SSergíeídjungeu 
unb Unterfd)eíbuugeu, bíe tu ber $>atí)oíogíe eínbeímifdje SBafyr* 
Ijeíten fínb, íu ber Stfyerapeutíř aíé Jpúlféfá&e jit betracfyteu, 
3 ) (Snbííd) íjl augcr 3tt>eífeí, bag tór ín unferem S3ud)e and) 
mand)e SSergícídjuugen foroofyl, afé Unterfd)eíbungeu fcon eíner 
fofd)en 3(rt werbeu anbríugeu bňrfen, bíe n>ct)er ju feíneu 
n)efentííd)en, nod) ju ben Jpúíféfáfcen, fonbern .ju ben blogeu -
©eíegenfyeítéfafceu beffeíben gefyórem 2>ettn and) ín ben 2ín* 
tt)cnbnngen, bíe tór *>on uufern řeíjrfá^en mad)tn, in ben 
gefd)íd)tííd)cn Semerfuugeu unb íu meíjreu anbern, bergíeídjen 
geíegenl)eitííd)en Unterfud)ungen faun cě fa 99iaud)e$ ju Der̂  
gíeídjcn unb ju uuterfd)eíbeu gebeu- ©o fónnten tór j . S3» 
tu cínem 2el)rbud)e ber 9íaumwíffenfd)aft auf Die Síefynfíd)' 
206 ®$.mfítnfóaft6l IV.Jppíjh IV.Tlbfón. §.494-
fettcit unb auf bfe Ihtterfcfytebe, bíe jttrífdjen beit ŽBefdjaflTett̂  t 
fyeitett beé Díaumeé unb jettett ber 3^ít obtoalten, red)t fňg* " 
Keř) aufmerffam ntadjen; unb bocř) ífí offenbar, bafl foíd)e 
ffiergíetifyingeu unb Unterfcfyeíbungen ^ter uur afó ©eíegen* 
fieítófáge erfdjeínen roňrben, 
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Sají unrid&tlfle Oleic^re^ungen inégemein fdjabltcfjer al$ 
unrid^tige Unterfcřjetbunaen fint). 
Unftretttg íónnen bfe "§. 492* bemerřteu JBortíjeííe uur 
eíntrěten, toenn unfere, uber bíe 2íeí)nííd)řeít ober ben Unter* 
fcf)ícb ber SMnge gefállten Urtfyeííe r id j t tg , b* í). ber SOBaljr* 
fyett gemág ffab. ©eben nrír 2íef)nlíd)řeíten ober Unterfcfyíebe 
cm, xotíáfc ntefyt ín ber 90Bírřííd)řeít be|teí)en: fo fůfjren roit 
unfere Sefer uur trre, unb ti todre bejfer getvefen ju fd)tt>eígen, 
Semerřenéroertí) a6er tft ti, bag eíne írríge © íe id j f e f cung 
gett>óí)nííd) fd)ábííd)er feí), aíi etne írrtge Unterfc fyetbung; 
ober tvai títn fo iríeí fyeígt, bag ti meíftenč ntefyr (Sdjaben 
fcerurfacfye, totnn nrír ÚngíeícfyeS fůr gíeíd), aíi voenn toír 
@íeíd)eé .fůr Ungíeíct) erftárem 2Meg a ) fcf)on barum, toeíí 
ti tnégemeín fdjroerer í)ált, tton eínem 3rrtí)ume ber erjíen, 
aíi t>on eínem ber jtoeíten 2írt wíeber jurúcfjuřommem £)enit 
fefyen nrír tinmaí geroífíe 2)ínge fůr gíeícf) a n : fo fyaíten voír 
ti uíd)t mefyr fůr nótfytg, fíe jebeé trn @ín$eítten genauer ju 
6etrad)ten, unb eben barum roerben tt>ír aucf) bíe jvoífcfyen tfynert 
obroaltenben íSerfcfyíebenljeíten, ftnb fíe nícf)t Don ber 2írt, bag 
fře t)on feíbjt fící) aufbríngen, faum jemafé fennen lernen, 
faum jemafé aífo ňber unfern Srrt^um aufgefíárt verbem 
£alten roit aber fůr ungíeíd), waé bod) trt ber JC^at gíeíd) 
tjt: fo ííegt tn unferm 3rrtl)ume feíbft bíe S3eraníaffung ju 
eíner n&fyeren S3etrad)tung ber fůr *>erfd)íeben gefyaítenen 25ínge, 
unb unfer Srrtfjum fann aífo nidjt lange bejlefyen* b) Der 
3rrtl)um, weídjer Ungíetdjeé fůr gíeíd) anfíefjt, tterurfad)t> 
bag ttrír unjáfyííge %mde beč 2ebené fcerfefyíen, tubem urír 
SJiíttel amoenben, bíe toxx fůr taugííd) t)alttt\, oíjne bag fíe 
ti fínb* SDBenu nrír bagegen ©íeícfyeé fůr ungíeíd) fyaíten: 
fo %at bíeg í)ód)(leué ben 9iad)tl)eíí, bag nrír uni U' .*6tf)tger 
SOBeífe btnttytn, jur (£rreid)ung unferer 3toecfe gerabe uur 
€íg. ©ijfenfc&afttl. IV, £pf|h IV.Hbfátu §* 495* 207 
btefe nnb jene 5D?ttteí ljer6eíjnfd)ajfen, toaíjretib aud| anbere 
bafíeí6e íeiflen roňrben; wobnrd) nrír ín unferu (£rn>artnngert 
jníefct bod) mcfyt gctáufdtjt verben* Jpíerané ergíbt ftd) bíe 
Díegeí, 5Ďtnge, Don betten ix>ír níd)t fcólííg Derfírfjert fínb, bag 
fíe (ín cínem gettríflett 33etrad)te) einanber gíeícfyen, fcoríanjíg 
líeber nocí) aíé tterfcfyíeben anjnfefyen, nnb and) bann nocf) 
bíejenígen nnferer £efer, roeícfye trn Senfen nícf)t fefyr geítřt 
jínb, eťgcné jn tvárněn, bag fíe bíe Sfefynlícfyfeít jnnfcfyen ben 
tton nné fcergíícfyenen ©egenfcánben nícfyt roeítcr cmóbeíjnett 
mbájtau ©o mug man ín ber @í)cmíe, fo íange bíe 3ben* 
tttdt jtoeíer, anf tterfd)íebene 28eífe geroonnenen ©toffe nid)t 
jlrcnge erttncfen íft, fíe níe aíé gteícfygeítenb fiifcjlitmrett, nnb 
ín ber jpeíímittclíefyre mug man bcm Slnfánger nadjbrncřííd) 
eínprágen, bag cr bíe mandjeríeí Sírjneífórper, bíe man ju 
gíeídjcm 3wecře empfteí^ít, nídjt fňr gíeíd) roírífam eradjte* , 
§• 4 9 5 . 
Srtf* 93erglet#uri<jen foroof)í aí$ Unterf^eibiingett fdjon 
nufcticí) feyn řonnen, weitn mír fie aud) nur ansusetgetr, 
nid)t a&er barjutbun »erm6gem 
©tnb n>ír er(l jícfyer genug, bag cíne gettnffe ©feícfyfeímng 
ober and) Unterfdjeíbnng íí)re 9ííd)tígfcít fjabe, bann fann í^re 
Sínjcíge oft feí6jt ín bem ftalle fdjon crfpríeglid) fei)n, n>o 
ttrír fíe nídjt ju crn>eífen, ja *ríeCeíd)t nídjt cínmaí umftánb? 
ííd) anéeínanber jn fefcen ttermógen; ctn>a roeií íjíejn 23or* 
fenntníffe erforberlíd) mařen, bíe tt>ír ben řefem níd)t jn* 
mntf)en bňrfen, ober tt>eíl eé ber 9taum, ober írgenb eín 
anberer Umílanb fcerfcíetet ©emt fdjon bíe 6Ioge Grrffórnng, 
bag cíne gettufíe Síefynfídjřeít ober cín genufler Untcrfd)íeb 
©tatt Í)a6e, fann, wemt fíe bod) cínígcé 3utrauen &*í nnfern 
fefem fínbet, nítfcíídfe ftoígen Íja6em Siun fínb fíe bod) eín* 
maí baranf anfmerffam gemacfjt roorben, bag íjíer cíne 2íef)n* 
Iíd)feít ober eín Unterfd)ieb o&waíte; nnn n>irb ci ííjnen 6ei 
fíd) baríuetenber ©eíegenfyeít íeíd)ter, jíd) von bem ©runbe 
ober Ungrnnbe nnferer SBefjauptung jn óécrjengen; nnn fómtett 
fíe, rcemt baé Skbttrfttíg cíner ttollíommencren 93eíef)rmtg eín* 
tritt, ín anberen 93ňd)ern fídj Dlatíjé crí)oíen mbgf. ©o íft 
e* j . 33. beím žBortrage ber ©efd)íd)te in itnjá^Iigett Stflfat 
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érfpřtěgííd), auf 2íef)nítd)fetten ober Unterfcfytebe, bte gvbífcfjen 
ben (íretgntffen, bte nrír fo eben erjáfyíen, unb juufdjen anbern, 
bte fíd) ju anberer 3?it unb an anbern Qrten ergaben, f)tn* 
jubeuten, ob nrír uné gíetd) rtícf)t umíiáubítdjer beí,btefen 
auffyaíten unb nod) toentger f)ter enoetfen fómteu, roažtotr 
fo eben fagetn 
: , §* 4 9 6 . * 
T*a$ wtr &et unfern 93ergleirf)ungen unb Unterfcfyeibungen 
n>oí)í baran tfyun, auc^ ben tyunřt ber ajergletdjung ober 
beé Unterfc^iebeé fel&jt unter etnen eigenen Segrt f f 
iu ftellen* 
2)te 33efd)affenf)ett, bte nrír bet etner jeben © í e t d ) * 
f e f e u n g ntefyrer SMnge tfynen gemetnfcfyaftítd) betfegen, bet 
cmer U n t e r f d j e t b u n g aber nur etnem St^ctíe berfelben ju*, 
bem anbern a6fpred)en, faun ntan ben ^)unft ber SSer^ 
gíetcfyung ober beé U n t e r f c f y t e b e é nennem SBenn nrír 
l* 25. fagen, bag SSKenfdb unb £f)ter bartn ejuanber ňfynítd) 
fínb, bag betbe (řmpjtnbung íjaben, barin: fídř) uijterfcfyeíbejt, 
bag jener 33efonnenf).eit íjaťi fo tjt ber *punít ber S3ergíeíd)ung 
ím erjlen ftaUe baé Gřmpftnbuugéttermógen, ber ^)unít ber 
Uttterfdjetbung trn jwetten gaííe bté 23efomtení)ett. di tjt 
Uiájt ju eradjten, bag eé beí 33ergíetd)ungen foroof)í alž 
Unterfcfyetbungen etn SSorjug fet), toenn nrír bte 93efd)affenf)ett, 
tt>efcf)e ben ^unft ber 2íef)nltd)fett ober be* Unterfdjtebeé aně* 
mad)t, unter genrífie, e t g e n e 33egr í f fc fafien, burd) roelcfye 
fte fo jjenau afé ntógítd) unb auf tterfdjtebene SBeífe befttmmt 
ttrírb, 25emt tubem nrír bteg tyun, erfáíjrt }a ber ?efer nod) 
ímmer genauer, tooxitt etgentítd) bte 2íeí)nítd)íett ober ber 
Unterfcfyteb, tton bem nrír fpredjen, beftefye* 3(1 alfo etn Sefyr* 
bud) redjt jn>ecřmágtg etngertdjtet, fo voeífet eé md)t nur bet 
jeber fíd) barbtetenben ©eíegenfyett auf Síeí)nltd)fetten foroofyt 
afé aud) auf Unterfdjíebe í)tn, fonbern eé fagt aud) bte an* 
$egebenen ^unfte ber 3íeí)nltd)íett ober beě Unterfdjtebeé unter 
$tt>ecfmigige 93egrtffe* <éo tt>áre $• 33,, rcenn nrír bte oben 
artgefúfyrte 2lefynítd)fett jnrífcfyen SDíenfdjen unb Zfyexen in 
einem 2et)rbud)e ber 9řatur6efd)retbung aufgejleíít fyátten, ntd)t 
unpaffenb bte (Srtnnerung, bag btefe Sleí)nítd)fett auf etner 
©runbfraft bernfye; bet jenem U n t e r f d j t e b e bagegen fónnten 
xoíx 
© g . <aH|r<mfóafťé!. IV. £ptfh IV. ?(6fc&rt. §• 497- 20g 
nrír anmerfen, bag cr ttafyrfdjeínlíd) nur burdj dnen fy^eren 
©rab ber Grntnrícříung unferer žBorfiellungéřraft &or jener ber 
£í)tere !}er*>orgebrad)t roerbe,— 33on ber žBcfdjaffen^eít ber 
SSegríjfe, bíe tt>ír ju bíefem S^ecře tt>áí)len, nrírb eé begreíf* 
lícfyer 9Betfe abfyángen, nríe fcíeíeé ?ef)rreídje bíefe SSemerf* 
wngen fůr unfere Sefer entfyaítem (říníge, bíe fíd) faft ňber* 
aíí mít 9íufcen anbríngen íajtett, mogen l)íer aufgejafjít werbem 
ftaft ňberalt íft eé fcon 3Bíd)tígfeít $u erroágen, ob bíe 2feí)tt* 
lídjfcíten ober Uuterfdjtebe, vodd)c nrír angeben, a) auf beit 
wefentfídjeu ober auf bfog jufátltgen 33efd)affenf)eíten ber ver* 
gltdjcncn 2Mnge benzen, unb alfo ju jeber 3cit ober nur 
guwcíícit (Btatt jtnben; mgíctdjctt b) ob fíe ín eíner úutereit 
33cfd)affenf)cít b. i. tn cíner Grígenfd)aft ober ín eínem bíogen 
2Scrí)áítníjfc berfeíbcit ju aubern £ungcn befhfycn; c) ob bíefe 
33cfd)affenř)cíten itrfprúngítdje ober abgeícítete fínb; ob fíe 
d ) ben fcergíídjcncn ©egcnftáubcu auéfdjlícgííd) ober gemeítt* 
fdjaftííd) ntit nod) ttcrfdjíebencn auberu juíommen; unb tt>enn f 
fíe bcnfcíbcrt auéfdjítegííd) unb roefentííd) juřommen, ob fíe \ 
e) baé ganje SOBefen berfeíbcit crfcfyópfen ober nícfyt. U. f. n>* * 
§. 497* 
£)b tn eincm Sřfirttt^e awái CSířicfjniffe rorřommen 
bítrfen ? 
Sííé eíne befonbere 2írt ber 2Scrgíeíd)ungen fefye td) bíe 
©íetd)níffe am (Sin ©íeídjntg nfonííd) íft mír eín ©afc, 
ín bem n>tr burd) bíe (Srínnerung an gewíffc 53efd)affení)eíten 
cineé beřannten ©egenfíanbeé, fcon bem noír auéfagen, bag 
tí)m cín anberer ín bíefen ©tůcřett gfeídje, and) biefen be* 
fannter madjen wolíeu. ©o íft c6 cín ©leídjníg, wenn ge* 
fagt ttrirb: „2Bíc einc 9)?utter fíd) itjtei jíínbeó erbarmet, 
fo nutí aud) id) mid) beíuer erbarmen;" bemt burd) bíefe 
aSergíeíd)itng mít eínem beřannten ©cgcnftanbe (bem Serfyak 
Un cíner 9Kutter gegen if)r $utb) folí uné eín anberer (ba$ 
aSerí)aíten ©otteS gegen uné) befannter werbeu* ©o roafyr 
eS mm tft, bag jíd) ber ©íetdjníffe' aorneíjmlid) nur Dtd)ter 
unb SHebner bebíenen: fo íft bod) níd)t mínber wafyr, bag 
nrir fíe aud) m eínem Sefyrbucfye juroeífcn mít Sříufcen anwen* 
ben řómten. S^ner Soraurf námítd), ben man ben ©leid)' 
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ftíffcn gemčfynííd) mad)t, baf5 feítte 2fefjultd)íett tiottfommctt 
fet> (omnia similitudo claudicat), unb bag fouad) ber 33e* 
gríff, ben mír t>on bem nn$ uitbeřanuten ©egenflaitbe burcf) 
bíe SSergíeídwug mít bem beíannten gemínnen, níd)t gang 
genau fet>, fínbet níd)t ítberalí unb uotfywenbtg ©tatt, 2>emt 
erftííd) gíbt e$ ja $alle, wo bte Bnrňcffafíung eíníger~2)uttíefr 
íjett nocf) eben nírí)t nad)tf)eíííg t|i; bamt fanu ber ťefer aud) 
oft burd) feíne eígene Ucbcríegung cíufeíjett, trne n>eít er bte 
Síefyníídjfeít auébefynen ober níd)t auébefynen bňrfe; unb enb* 
ííd) fonnett mír, wo er bíeg níd)t uon felbjt gu beurtfyeííen 
tiermag, jebem í)ícr mógíícfyen SJíígtterftanbe rooí)l baburd) 
fcorbeugcn, bag mír, VDÍC e$ ber ttoríge 9)aragr* fcorfdjrcíbt, 
ben $unft ber aSerg(eíd)ttng gcnaucr bejtímmcu. 2Ber biirftc 
un$> j . 33. tabelu, menu mír ín cínem Sefyrbucfye ber @rb* 
befcfyreíbung spefútg mít Sonbon ttcrgíídjen, aber gugteíd) beí* 
fefcteu, ín mcídjer £ínjíd)t mír bíefc ©tábte eínanbcr áfynííd) 
ftnben ? u. f* m* 
§• 49B. 
geftícr í>et biefem ©efcfyáfte. 
2Me gemóřmíídjjíen $cí)íer, bíe mír 6eí bem ©cfdjifte 
beé aSergíeídjená unb Unterfdjeíbená begcfyen, fínb: 1) bíe 
U u b c f t t m m t í j e í t , menu mír cé uuteríafícn, gcnauer a\v 
gugeben, morín mír bíe 3lef)ttlíd)fcít ober bm Unterfd)íeb 
gmeíer 2)tuge ftnben, bíe mír fňr áfynlíd) ober fůr unter* 
fdjíeben crfáren* ©o unteríágt man eé {• 93* ínágemcíu, 
menu man bíe fdjónen, bííblídjen Síebenéarten, ba$ © o t t 
bíe £ í e b e fet), bag er burjd) u n f r e ©f tnben beleí* 
b ígt , burd) u n f r e 33u#e t)crfóf)nct m e r b e , u. bgí* — 
redjtfertígeu foíí, ben ^unít ber 3íeí)ttlíd)feít, auf meídjer (íe 
beruíjen, genaucr gu beíttmmen* 2) @íne gcmíffe, tu ben 
J B e n e n n u n g e n gmeíer £>tnge ttorřommenbe 2íefjnlíd)f eít ía jfen 
mír uné gumeííen fcerleíten, ín ben 35 ín gen fcíbjt a\u 
junefymen, wo fíe bod) mírfííd) níd)t 6efteř)ct. ©o \)at man~ 
ftd) bíe SSenenmmg: „ f í t t í í d ) U n m ó g l í c f y e V ' bfe @tníge 
bem f í t t í íd ) $ ) ó f e n ertfyeííten, tteríeíten íaffen, ti gu ben 
2írten beé Unmogíícfyen gu gá^íen, mo^ín cé bo'd) jíd)er nídjt 
geí)óret 3 ) SOBír nesměn Untcrfdjíebe ín unfern Sortrag auf, 
beren S3ead)tnng twt feínem íiugen í(l, ober bíe yolíeubó nur 
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ín nnferer Qrinf>ííbung ©tatt ftnben. Wlan íómtte bíefen fteí)* 
íer bíe faífdje ©pífcfínbigfeít nemten. 33on bíeferSlrt 
roar (tt>enn id) níd)t feíbfí irre) bíe Unterfcfyeíbnng mancfjer 
ber 19 gormen beé © í̂logtémná nad) ber geroófyníídjen řefyre* 
4) SOBir fdjííbern bcn Unterfdjíeb jnrífcfyen gegebenen £)íngen 
aíé eínen Únterfdjíeb ín ííjrer 2írt, rco cr bod) anf eínent 
blogen SDieř̂ r ober SEBcnígcr bmújtt, nnb auĉ  Dteí ridj* 
tíger afé eín foíd)er bargeftelít ttmrbe. ©o íft eé, roenn man 
ben ttnterfd)íeb jwífdjen SQBárme nnb jřáíte, 2íd)t nnb gín^ 
fterníg, řeítern nnb 9ítd)tíeítern, n* bgL aíé einen qnalíta* 
tfoen Unterfcfyteb 6efd)reí6t, ofyne gn erínnern, bag er anč 
eíner bíogeu SSerfdjíebenfycit beé ©rabeé tyer&orgefye. U*f*n>* 
§. 499-
£>arftelíung anberer* 
2)ag man bei aíícm Untcrrídjte bíe Síefyníicfyřetten, 
weídje ber jn betrad)tenbe ©egenfíanb mít anbern ^at, fo 
nnc and) fetne Untcrfrí)iebe fcon anbern fíeígíg fyeruor* 
Í)e6en mňfíe, ífi cíne fo cíníendjtenbc ©adfye, bag eé nnjáí)ííge 
9D?aíe gefagt roorben tft; nnb befonberé baéřefcterc ober bač 
Unterfdjeiben í)at man tton jeíjer fo unefytíg gefnnben, bag eín 
teíanntcé ©príd)tt)Ort (qui bene distinguit, bene dočet) bte 
gefd)trfte S8errtd)tung btcfeé ©efd)ifteé fogar jnm 9Kagftabe 
ber 3Soíířommen()ett beé ganjen Unterrtd)teé annimmt* Um 
fo befrembenber í(l eé, bag bíe beffen řeíjrbndjer ber Cogif 
gvr)eí fo tt>efentíírf)e @rforbernífíe )u eincm gnten SBortrage, 
beren fíe felbft fíd) 6cbtetten, entn>ebcr ganj mít ©tííífdjroeú 
gen úbergefyen ober fyódjjíené bai (řiue (baé Unterfdjeiben) 
nnr toíe geíegenfyeítííd) nnb ín SBejíeljnng anf 6íogc 93 or* 
( leí ínngen, ntd)t <5ad)cn nberfyanpt berňfyren. ©o roirb 
in $ a n t é , ^ iefercet teré , SÍKaagené n. a. řogtfen ber 
©áfce, bíe etne 2lef)nlíd)íeit ober timn Unterfdjíeb anéfagen, 
gar nid)t erwáfynet 3n SEBoífené Sogíf toirb bíe Síotl)* 
roenbtgřeit ber Unterfd)eíbnngéfá(# (D i (l i ne ti onen) nnr m 
bem £anptftítcfe toon ber 25íépntírřnnft (§• u s o . ) jnr ©prad)c 
gebrad)t; £err 9)rof* $ m g aber (§ .124. 2Í. 2.) nnb $u 
SCwejten (§• 2430 gcbenfen ber Unterfdjeibnngen geíegen* 
^eitlí^ in ber ?^re Don ber eipt^eiínng, bamit man biefe 
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mít jeiter mcf)t ttetti>ed)éíe. Jrn\ ©erfad) (§• 149.) fcfyeínet 
ber Díjtínctton eínen f)óf)cren 9íaug amveífen ju voollen, ín* 
bem er jte „eiuerfeítě aíé bai 9íefuítat fcf>arf gcjeícfyneter 
25ejxnítíonen, anbrerfeíté afé bíe žBebíngung berfeíben" be* 
tradjtet, unb beífefct, bag fíe „ín bem ©treben ttacl) nufíen* 
fcř>aftíicf)cr ©enauígřcít uon SBídjtígřeít" fej>. Sílíeín auct) er 
bejíeíjet baé Unterfdjeíben nur aúf 33egríjfe, 3n feínem gam 
gen Umfange wírb eé tton Dí e u f d) (2. §. 267. seq.), t>oit 
<§rufíué Offi. $. @. §. 167. 192—190.), mtb unter ben 9?eue* 
rett aud) tton £rn* Sadjmann (<5. b,ř. §. 314.) genommen; 
(Sruftué fprícfyt am 2íuéfň!)rííd)ften tton bíefem ©egenfianbe, 
-bod) Cwíe mír báud)t) nícfyt ín ber bejlen ©rbnung* 
líh SBon ben 33efUmmunger?* 
§• 5 0 0 . * 
SBegnff unb 9?ufcen ber SřfHmmungeit. 
Grine befonberé merřroňrbíge 2írt ber Unterfcfyeíbungéfáfce 
bííben btejenígen, bíe eínc gettuffe 23efd)affenf)eít b fůr baá 
auéfdjíícgíídje (£ígentí)um alíer unter ber aSorfieílung A be* 
griffenen ©egenjtanbe, ober roač eben fo tnel íjeígt, fůr eínen 
Unterfd)íeb erfíáren, burd) ben fícf) bíe A tton aíttn anbern 
©egcnjtanben fcollřommen unterfdjeíbem ©á§e son bíefer 
2írt, ín n>eícf)en bíe beíben SBorfteííungen A mxb B 2Bed)fel' 
fcorjteííungen fetm mufierr, fjabe id) fdjon §• 134* n? 14. 
SSeflimmungéfáge ober fd)íed)ttt)eg 23eftímmungen ge> 
nannt &n foíd)er a3e(íímmungéfa& ífí e$ g- 93., roenn roír 
fagcn, bag bíe 5Beránberlíd)řeít eíne 93efcftaffení)eít fet), bíe alíen 
gefcfyaffenen SDBefen unb ihnen auéfcfylíegíírf) gufommt. @é ífl 
Jeidjt ju crad)ten, bag fofdje 93efitímmungéfa ê bíe SBortfyeííe, 
,bíe id) §• 492* fcon ilnterfd)eíbungen úberfyaupt rňfymte, ín 
•eínem erf>óf)ten ©rabe gercáfyren, ja bag jte afó ©áfce tton 
iber i)orjůglíd)(len SGBídjtígfejt bttxad)M, unb fo ttíel eé nur 
ímmer ber Dfaum gcftatten tt>tíí, ín jebem 2eí)rbud)e ange* 
,írad)t toerben můffen. 25enn a) 93efd)ajfenf)eiten, bíe eíuer 
ígen?í(fen ©attung tton ©egenftánben auéfd)líegííd) gufommen, 
fyahtn frfjĵ it baé Sorjůglidje, bag fíe $u einer Sírt »on#cntt* 
